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Woord vooraf
De laatste 10 ja a r  werd Vlaanderen regelmatig geteisterd door een teveel 
aan water. Beelden van overstroomde weilanden, brandweerlui die kelders 
leegpompen of huizen waar water in staat, liggen nog vers in het geheugen. 
Paradoxaal genoeg duiken ook nu en dan problemen op met laagwater en 
verdroging.
Door een com b ina t ie  van m a a t ­
regelen w i l len  de w a te rbehee rde rs  
de schade door overs trom ingen  in 
de to e k o m s t  in g ro te  m ate  
inperken. Toch zijn niet alle ris ico's 
u i t  te s lu i te n .  In u i t z o n d e r l i jk e  
w eersom stand igheden  kan e r v o o r  
bepaa lde  geb ieden toch over-  
s t r o m in g s g e v a a r  d re igen . Voor 
deze gebieden is het van belang dat 
e r  p e rm a n e n t  in fo rm a t ie  
besch ikbaar  is over w a te rs tanden  
en debie ten en is e r  ook behoefte 
aan een goed fu n c t ion e re n d  
w a a rsch u w in g s -  en a la rm sys teem .
Het opm aken  van v e rw ac h t in g e n  van w a te rp e i le n  en deb ie ten  in de 
V laam se  bevaarbare w a te r lo p e n  is een taak  van het H ydro log isch  
In fo rm a t ie c e n t ru m  (HIC], dat dee l u i tm a a k t  van het W a te rb o u w ku n d ig  
L a b o ra to r iu m .  Het HIC m aa k t  g e b ru ik  van accu ra te  v o o rs p e l l in g s -  
m od e l le n  die gevoed w o rde n  m e t  de m ees t  recente  m e t ingen  van de 
V la a m s e  r iv ie re n ,  gegevens  van de co l lega  r i v ie rb e h e e rd e rs  u it  
Wallon ië , F ra n k r i jk  en N ede r land  en m e te o ro log ische  vo o rspe l l ingen .  
Op die m a n ie r  v o o rsp e l t  het HIC dage l i jks  w a te rp e i le n  en deb ie ten  voo r  
de eers te  48 uren. Deze gegevens w o rde n  g e b ru ik t  d oo r  de lokale  
w a te r lo o p b e h e e rd e rs  en in geval van d re igende w a te ro v e r la s t  v e rw e rk t  
to t  h o o gw a te rb e r ic h te n  die het HIC bezorgt  aan de c r is iscen tra .
M eetp o st in de D e n d e r te  O ve rb o e la re ,  
w in t e r 2 0 0 2 - 2 0 0 3 .
Deze b ro c h u re  n e e m t  u m ee a c h te r  de s c h e rm e n  van de 
v o o rs p e l lm g s m o d e l le n .  Voor  m e e r  in fo rm a t ie  kun t  u te re c h t  in onze 
andere  b rochu res  of bij het HIC ze lf  (zie con tac tgegevens  ach te raan  in 
de brochure).
Wij  w ensen  u vee l leesplezier.
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1. Detakenvan het HIC
Het Hydrologisch Informatiecentrum (HICl is een onderzoeksgroep van het 
Waterbouwkundig Laboratorium die wetenschappelijke ondersteuning 
biedt voor het waterpeilbeheer van de Vlaamse bevaarbare waterlopen. 
Daarvoor werkt het HIC actief samen met de eigenlijke beheerders van die 
waterlopen en met andere instellingen die zich met het Vlaamse grond- en 
oppervlaktewater bezighouden.
1.1. Eén kennis- en informatiecentrum voor de bevaarbare waterlopen
Het HIC c e n t ra l is e e r t  a l le  t i jdgebonden  gegevens die van belang zijn 
v o o r  de V laam se  bevaarbare w a te r lo p e n  in één da tabank : HYDRA. Het 
o n tw ik k e l t  m ode l len  die het a fs t ro m in g s g e d ra g  van de bevaarbare 
w a te r lo p e n  kunnen  s im u le re n ,  houdt zich op de hoogte van de 
in te rn a t io n a le  evo lu t ies  op het gebied van hydro log ie  en levert  aan alle 
be la n gs te l lenden  hydro log ische  s tud ies  en beheersadv ies .  K o r tom : 
het HIC is het c e n t ra le  k e n n is -  en in fo r m a t ie c e n t r u m  v o o r  
w a te rp e i lb e h e e r  op de V laam se  bevaarbare w a te r lo p e n .
1.2. Wetenschappelijke ondersteuning van de waterbeheersplannen
O vers t rom ingen  kunnen  n ie t w o rde n  tegengehouden ,  w e l  beheerst.  
Het HIC o n tw ik k e ld e  v o o r  hee l V laanderen  een m e thodo log ie  die de 
o ve rs t ro m in g s k a n s  en de b i jgaande schade in ka a r t  b rengt.  Op basis 
daa rvan  kan he t be le id  een e c o n o m is c h  en m a a ts c h a p p e l i j k  
aanvaardbare  ve i l ig h e id s p o l i t ie k  u i tw e rke n :  w e lk e  geb ieden m oe ten  
m a x im a a l  w o rde n  b e sch e rm d  tegen  o v e rs t ro m in g ?  En in w e lk e  
geb ieden zijn ove rs t ro m in g e n  m in d e r  sch a d e l i jk  of ju is t  he i lzaam?
1.3 . Wetenschappelijke ondersteuning van het zoetwaterbeheer
A is  het deb ie t  op onze bevaarbare w a te r lo p e n  t i jd e l i jk  te s te rk  daalt , 
kan dat d irec te  gevo lgen hebben vo o r  de d r inkw a te rvo o rz ie n in g ,  de 
scheepvaart ,  de n a tu u r  of de besch ikbaa rhe id  van p ro c e s w a te r  voo r  
la n d b ou w  en indus tr ie .  Het HIC o n tw ik k e ld e  vo o r  de bevaarbare 
w a te r lo p e n  in V laanderen  een m ethodo log ie  om het w a te r  in droge 
p e r io d e s  zo e f f ic ië n t  m o g e l i j k  te g e b ru ik e n  en w a a r  m o g e l i j k  
w a te r te k o r te n  te voo rko m e n .
1.4 . Dagelijkse hydrologische voorspellingen
Het HIC levert in c r is is s i tu a t ies  to t  v i j fm a a l  daags v o o rs p e l l in g e n  van 
de v e rw a c h te  w a te rs ta n d e n  en deb ie ten  en gee ft  bij d re igende  
w a te ro v e r la s t  de p laa tsen  aan w a a r  de nood het hoogst is. Zo kunnen 
de w a te rb e h e e rd e rs  en c r is iscen tra  ge r ich te  m aa tre g e len  nemen.
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2. En het bleef regenen...
De laatste jaren kreeg Vlaanderen geregeld te maken met wateroverlast. 
Vaker dan ooit tevoren, zo lijkt het wel. Toch zijn overstromingen een 
natuurlijk verschijnsel en van alle tijden. Het heeft dan ook weinig zin 
overstromingen tot elke prijs te willen vermijden. Wel kunnen we proberen 
om de schade die overstromingen aanrichten tot een minimum te beperken. 
Om m eer inzicht te krijgen in het complexe gedrag van waterlopen, doet het 
moderne waterbeheer een beroep op wiskundige modellen.
2.1. Wateroverlast in Vlaanderen
O vers t rom ingen  en w a te ro v e r la s t  v o rm e n  een o n d e rw e rp  dat w e l l ic h t  
a l t i jd  a c tu ee l  za l bli jven. Iedereen h e r in n e r t  zich de o ve rs t ro m in g e n  in 
het IJzer-  en M aasgebied t i jdens  de w in te r v a n  1993-1994 en 1994 - 1995- 
S pec tacu la ire  nee rs lagbu ien  zorgden in de n a z o m e r  van 1998 voo r  
zware  o ve rs t ro m in g e n  in het N e te -  en D e m ers t roo m g e b ied ;  in het 
na jaa r  van 1999 kw am en  gro te  delen van de Le ie -  en de D en d e rs t re ek  
o n d e r w a t e r  te staan. Ook t i jdens  de ja a rw is s e l in g  2002-2003 haalde de 
w a te ro v e r la s t  op d iverse p laa tsen  in V laanderen  w e e r  het n ieuws. 
O v e rs t ro m in g e n  z i jn  een n a t u u r l i j k  fe n o m e e n .  O n d e r  e x t re m e  
w e e rs o m s ta n d ig h e d e n  hebben r iv ie ren  im m e rs  ru im te  nodig om de 
o ve rm aa t  aan neers lag  kw i j t  te raken. Dat de schade l i jke  gevolgen van 
ove rs t ro m in g e n  s ig n i f ican t  zijn, is een u i tg e m a a k te  zaak. Eén van de 
redenen is de d ich te  bebouw ing  in V laanderen , ook m e e r  en m e e r  in de 
nabije om gev ing  van de r iv ieren.
V e rd e r  w o rde n  e r  ook ve ra n d e r in ge n  in het w e e rp a t ro o n  v o o r  onze 
s t reken  v e rw ach t .  Zo zal de hoevee lhe id  en de in tens i te i t  van de 
n e e rs la g  w i jz ig e n ,  en w o r d t  ook  een s t i jg in g  van de zeesp ie ge l  
v e rw ach t .  S o m m ige  o nderzoeke rs  voo rsp e l le n  ze lfs  dat de zeesp iege l 
over honderd  ja a r  m e t  60 c e n t im e te r  gestegen zal zijn.
D ijk d o o rb ra a k te  M o e rze k e , 1976 .
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2.2. Van bescherming tegen water 
naar bescherming tegen schade
Tot v o o r  k o r t  w e rd  de s t r i jd  tegen w a te ro v e r la s t  gevoerd vanu i t  de 
overweg ing  dat zo w e in ig  m o g e l i jk  land m o c h t  ove rs t rom en .  Daarom  
w e rde n  e r  hoge d i jken gebouwd, l ie fs t  zo d ich t  m o g e l i jk  bij de rivier. 
V laanderen  en N ede r land  w a re n  op dat v la k  een voo rbee ld  vo o r  alle 
w a te r r i j k e  landen. N ieuwe o n tw ik k e l in g e n  in het w a te rb e h e e r  zorgen 
v o o r  een andere, n a tu u r l i jk e re  k i jk  op w a te r la s t .  Het u i tg a ng sp u n t  is 
dat o ve rs t ro m in g e n  eigen zijn aan de n a tu u r  en a lt i jd  zu l len  bli jven 
vo o rko m e n .  O ve rs t rom ingen  w o rde n  daarom  nie t m e e r  to t  e lke pri js  
bestreden. Het m in im a l is e re n  van de schade s taa t voorop. Deze aan pak 
is ook va nu i t  m aa tsch a p p e l i jke  redenen ingegeven: 100 % besch e rm in g  
tegen  o v e rs t r o m in g e n  is m a a ts c h a p p e l i j k  en e c o n o m is c h  gezien 
D ijk h e rs te l R u isb ro ek , ja n u a r i 1976 . im m e rs  n ie t ve ran tw oo rd .
De schade  die o v e rs t ro m in g e n  a a n r ich te n ,  b l i jk t  in vele 
geb ieden e e rd e r  be p e rk t  te zijn. In n a tuu rgeb ieden  kunnen 
o v e rs t r o m in g e n  ze l fs  pos i t ieve  e f fe c te n  hebben .  In 
d ich tbevo lk te  geb ieden m oe ten  o ve rs t ro m in g e n  dan w e e r  
a b so lu u t  w o rde n  ve rm e d e n .  O ve rs t rom ingen  m oe ten  in de 
to e k o m s t  dus zo g e c o n t ro le e rd  m o g e l i j k  g e b eu re n ,  op 
p laa tsen  w a a r  de schade m in im a a l  is.
In de geb ieden bovens troom s w o rd t  het p rob leem  aan de bron 
aangepak t  d oo r  ove rto l l ig  w a te r  zoveel m o g e l i jk  t e r  p laatse 
vas t  te houden. Deze b ro n g e r ic h te  a a n p a k  v e rg t  v o o ra l  
k le in s c h a l ig e  m a a t re g e le n  (a fko p p e le n  van re g e n w a te r ,  
v e rh o g e n  van in f i l t r a t ie ,  h e rw a a rd e re n  van g rach ten , . . . ] .  
Langsheen  de r iv ie ren  zoeken we  bovend ien  na a r  extra 
b u f fe r in g  in de n a tu u r l i j k e  o v e rs t r o m in g s g e b ie d e n .  De 
o ve rs t ro m in g e n  w o rde n  a fge le id  naar  geb ieden w a a r  het 
w a te r  de m in s te  schade  b e ro kke n t .  Ook de b i jko m en d e  
b e s c h e rm in g  te g en  w a te ro v e r la s t ,  zo a ls  w a c h tb e k k e n s ,  
s lu izen  en pom psta t ions ,  w o rd t  a fges tem d  op de schade.
Het Veiligheidsniveau Vlaanderen
In het verleden werden maatregelen tegen wateroverlast, zoals een hogere bedijking, vooral door de ervaring en 
de gevolgen van recente overstromingen ingegeven. Iedere waterbeheerder nam op basis van eigen inzichten
R is ic o k a a rt van de D e n d e r te rh o o g te v a n  het 
D e n d e rb e lle b ro e k , o p g e m a a k t d o o r UG ent in 
s a m e n w e rk in g  m et het HIC.
maatregelen waar de nood het hoogst was. In Vlaanderen zijn 
daardoor bepaalde gebieden beter beschermd tegen over­
stromingen dan andere. Vooral die gebieden die recent door de 
overstromingen geteisterd werden, kregen immers meer 
aandacht.
Het HIC heeft voor alle gebieden langs de bevaarbare waterlopen 
in Vlaanderen overstromingskaarten ontwikkeld en de bijho­
rende schade voor de gebieden berekend. Op basis van deze 
informatie worden overstromingsrisicokaarten opgesteld. Deze 
geven een combinatie weer van de kans dat een overstroming 
zich voordoet en de schade die ermee gepaard gaat. Op basis van 
deze kaarten kunnen de beleidsverantwoordelijken voor 
Vlaanderen een maatschappelijk verantwoorde bescherming 
van heel Vlaanderen tegen wateroverlast nastreven en water- 
beheersplannen uitwerken. Het Veiligheidsniveau Vlaanderen 
vormt dan een solide basis om de verdere aanpak en 
maatregelen uit te stippelen.
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2.3. Overstromingen zien aankomen
H ydro lo g ische  m e tin g e n  in V la a n d e re n .
EU Neerslag 
■A W aterstand 
O  Debiet & w a terstand
. t  r f - ï
V  Q C
HYDR A op het w eb .
Het HIC verzamelt alle hydro­
logische gegevens die voor 
de bevaarbare waterlopen in 
Vlaanderen van belang zijn in 
één databank: HYDRA.
HYDRA kan door iedereen 
geraadpleegd worden via 
h ttp-.//hydra. Lin. Vlaanderen, be. 
Deze databank is ook een 
krachtig gebruiksinstrument 
voor de medewerkers van het 
HIC zelf.
Professionele gebruikers kun­
nen (maximum en minimum) 
waterstanden, debieten, neer- 
slaggegevens, coördinaten van 
de meetstations, Qh-krommes 
(waarmee uit de waterstand het 
debiet kan worden afgeleid) en 
metadata over het meetstation 
(meetmethode, geschiedenis 
van het meetstation,...) opvra­
gen. Voor deze en andere vragen 






perm anent in 
contact m et de 
m eetposten op 
h ette rre in .
Om ove rs t ro m in g e n  te zien aa n kom e n  of te voo rspe l len ,  zijn gegevens 
u it  het ve r leden  hee l nutt ig . Door  s ta t is t ische  ana lyses op h is to r ische  
t i jd ree kse n  kunnen  we  evo lu t ies van w a te rs ta n d e n  en deb ie ten  in de 
loop van de t ijd z ic h tb a a r  m aken. Om zo de r is ico 's  op een m in  of m e e r  
be tro u w b a re  m a n ie r  in te scha t ten  is e c h te r  om  s ta t is t ische  redenen 
een gro te  hoevee lhe id  gegevens nodig. Onze voo rraad  aan gegevens uit 
het ve r leden  is v r i j  beperk t .  De con t inue  reg is t ra t ie  op pap ie r  van 
w a te rs ta n d e n  en deb ie ten d a tee r t  van 1967. Voorheen w e rd  e e rd e r  
sp o ra d is c h  g e m e te n  en b i jv o o rb e e ld  de w a te rs ta n d  h a n d m a t ig  
genoteerd .  De te chn ieken  v o o r  het m eten  en reg is t re re n  van w a t e r ­
s tanden  en deb ie ten  op w a te r lo p e n  ( l im n im e tr ie )  zijn de laa ts te  v i j f t ig  
ja a r  s te rk  geëvo lueerd ;  van een m e e r  recen t ve r leden  zijn e r  dus a l heel 
w a t  m e e r  gegevens d ig i taa l  beschikbaar.
Vandaag re g is t re e r t  het l im n im e t r is c h  m e e tn e t  van het HIC w a t e r ­
s tanden  en deb ie ten  op m e e r  dan 100 goed u i tge rus te  m ee ts ta t io n s  op 
de bevaarbare w a te r lo p e n  in V laanderen . Dit m ee tn e t  w o rd t  cont inu 
onderhouden ,  v e rd e r  u i tgebre id  en g e a u tom a t isee rd .  Het HIC ve rzo rg t  
ook de opera t ione le  w e rk in g  en de k w a l i te i ts co n t ro le  van het m ee tne t  
van de o n b eva a rb a re  w a te r lo p e n  van e e rs te  c a te g o r ie  (AM INAL, 
a fde l ing  Water).  De m eeste  m ee ts ta t io n s  zi jn  tegenw oo rd ig  u i tg e ru s t  
m e t  te le t ra n s m is s ie :  een cen tra le  m odu le  be lt  de s ta t ions  e lke  v i j f t ien  
m in u te n  op om de data op te halen. Een hydro loog van het HIC bek i jk t  
dage l i jks  de g ra f ieken  van de w a te rp e i le n  en deb ie ten die e lke  m ee tpos t  
hee ft  doorgese ind .
Het HIC besch ik t  ook over 
een u itgebre ide  gegevens- 
b ib l io th e e k ,  de HYDRA- 
d a tab a n k ,  w a a r in  a l le  
re levante  gegevens over de 
be va a rb a re  w a te r lo p e n  
w o rd e n  be w a a rd :  w a t e r ­
peilen en deb ie ten, m a a r  
ook data over de get ijden, 
over de neers lag ,  gegevens 
ove r  s tuw en ,. . .  Via een 
m odu le  op het in te rn e t  zijn 
deze gegevens  ook  be ­
s c h ik b a a r  v o o r  het g ro te  
pub l iek.
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2.4 . Het permanentiesysteem van 
het HIC: kort op de bai
In u i t z o n d e r l i j k e  m e te o ro lo g is c h e  o m s ta n d ig h e d e n  kan e r  v o o r  
bepaalde locat ies of geb ieden o ve rs t ro m in g sg e va a r  dre igen. Voor  deze 
geb ieden is het van be lang dat e r  p e rm a n e n t  in fo rm a t ie  b e sch ikb aa r  is 
over de te ve rw ach te n  evolut ies. Om deze behoefte  in te vu l len  hee ft  het 
HIC dan ook een p e rm a n e n t ie s y s te e m  u itgebouw d. Bew one rs  van 
r is icogeb ieden  w i l le n  im m e rs  t i jd ig  w e te n  of e r  op n ie uw  d re ig ing  is.
H u lp d ie n s te n m oe te n
V e rs p re id in g  van een  
h o o g w a te rb e ric h t via in te rn e t.
voo rzo rgen  te 
evacueren.
nemen,
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In n o rm a le  o m s ta n d ig h e d e n  is e r  een 
pe rm a n e n t ie  voorz ien  v o o r  het u i tvoeren 
van de con tro le taken .  Om o n ru s tw e kke n d e  
s i tua t ies  t i jd ig  te he rkennen ,  w e rde n  door  
de te r re in b e he re n de  ins tan t ies  w a a k -  en 
a la rm p e i le n  v a s tg e le g d .  Eens de 
w aa kp e i le n  bere ik t,  is e r  een ve rhoogde  
w a a k z a a m h e id :  de to e s ta n d  w o r d t
m e e rm a a ls  pe r  dag opgevo lgd en dr ie  m aa l 
p e r  dag w o r d t  een h o o g w a te r b e r ic h t  
o pgem aak t .  B e re ik t  het w a te r  in een r iv ie r  
het a la rm p e i l ,  dan w o r d t  het 
v o o rs p e l l i n g s c e n t ru m  van het HIC 
door lopend  bem and. Het c e n t ru m  is dan 
v o o r td u ren d  in co m m u n ic a t ie  m e t  het KMI 
en e r  w o rd e n  ook  m e t in g e n  en 
v o o rs p e l l in g e n  u i tg e w is s e ld  m e t  
N e d e r la n d ,  W a l lo n ië  en F ra n k r i jk .  De 
f re g u e n t ie  van de h o o g w a te rb e r ic h te n  
w o rd t  dan o p ge trokken  to t  v i j f  m aa l  p e r  dag.
De in fo rm a t ie  die via het m ee tn e t  besch ikb aa r  is, w o rd t  sam en  m e t  de 
w e e rs v o o rs p e l l in g e n  (neers lag, w ind ]  g e b ru ik t  om  ve rw ac h t in g e n  op te 
m a k e n  v o o r  de w a te rs ta n d e n  en d e b ie te n  in de r iv ie re n .  Deze 
v e rw a c h t in g e n  w o rd e n  o p g e m a a k t  d o o r  een hyd ro loog ,  die een 
d iepgaande kenn is  hee ft  van het a fvoergedrag  van de V laam se  r iv ieren. 
Het HIC s tu u r t  deze ve rw ac h t in g e n  d o o r  n aa r  het RIS (River In fo rm a t ion  
Services).  Het RIS fu n g e e r t  a is  in fo rm a t ie -  en c o m m u n ic a t ie c e n t ru m  bij 
w a te ro v e r la s t :  ze in fo rm e re n  a l le  nodige d iensten  zoals  de b randweer,  
de c iv ie le b e sch e rm in g  en de b u rg e m e es te rs  of p rov inc iegouverneurs .  
Ook het C r is is c e n t ru m  van het M in is te r ie  van B innen landse  Zaken 
w o rd t  op de hoogte  g e b rach t  en zo rg t  bij e x t rem e  c r is issen  v o o r  de 
coörd inat ie , in fo rm a t ie v e rz a m e l in g  en gegevensversp re id ing  n aa r  de 
bevolk ing.
Deze h o o gw a te rb e r ich te n  zijn in periodes van d re igende w a te ro v e r la s t  
ook  b e s c h ik b a a r  op de w e b p a g in a  van het HIC 
[h ttp ://h y d ra . Un. víaanderen. be).
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3. Laagwater: probleem
van nu en morgen
Ondanks ons natte weer steekt in Vlaanderen het probleem van lage 
waterafvoeren nu en dan de kop op. De Gemeenschappelijke Maas tussen 
Vlaanderen en Nederland, het Albertkanaal en de Kempische Kanalen zijn 
de plaatsen bij uitstek waar zich tijdens droge periodes problemen met 
laagwater voordoen. Maar ook in andere rivieren, zoals de Leie en de 
Bovenschelde, zijn de gevolgen van een lange droge periode voelbaar. 
Laagwater brengt duidelijk gevolgen met zich mee voor de scheepvaart, 
m aar ook voor de natuur, de industrie en de landbouw. Het is dan ook 
logisch dat de waterbeheerders de zorg voor een optimaal beleid en beheer 
bij laagwater op zich nemen.
3.1. Watertekort in Vlaanderen
L a a g w a te r  is in V laanderen  geen ze ldzaam he id .  T i jdens e x t reem  droge 
ja ren  - vo o ra l  op het e inde van een d roge z o m e r  en in het na jaa r  - 
be re ik t  het w a te r  in hee l w a t  V laam se  r iv ie ren  v e ro n t ru s te n d  lage 
pe i len .  D roge  w a r m e  z o m e rs  p u t te n  de w a te rv o o r ra a d  in het 
s troo m g e b ied  en de g ro n d w a te r re s e rv o i rs  uit. Z e k e r  a is  de aanvu l l ing  
van het g ro n d w a te r  gedurende  de vo r ige  w in te r  b e p e rk t  was, kan dit 
e rns t ige  w a te r te k o r te n  ve roo rzaken .
Veel V laam se  bevaarbare w a te r lo p e n  zijn n ie t a l leen  d ru k  bevaren 
v aa rrou tes ,  m a a r  leveren ook w a te r  aan ta i  van g e b ru ike rs :  in dus tr ie ,  
d r in k w a te rp ro d u c t ie ,  landbouw,.. .  Een hoevee lhe id  w a te r  v e rd w i jn t  doo r  
v e rd a m p in g .  Ook is e r  bi j s lu iz e n  een a a n z ie n l i jk e  h o e vee lhe id  
s c h u tw a te r  nodig om de schepen te ve rsch u t te n .  Bovendien i s e r o p e e n  
a a n ta l  p laa tsen  ook een deb ie t  nodig v o o r  het te ru g d r in g e n  van zout 
water.  Tot s lo t  is w a te r  nodig v o o r  rec rea t ie  en vo o r  het doo rspoe len  van 
lozingen.
Voor  een aa n ta l  p laa tsen  heeft  V laanderen  m e t  N ede r land  een verd rag  
ges lo ten  w a a rm e e  de ve rde l ing  of toevoe r  van w a te r  t i jdens  lage 
a fvo e re n  w o r d t  g e re g e ld .  Z u lk e  v e rd ra g e n  bes taan  v o o r  de 
G e m eenschappe l i jke  Maas en v o o r  het K anaa l G en t-Te rneuzen  en zijn 
s te rk  bepalend vo o r  de besch ikbaa rhe id  van w a te r  in V laanderen . 
L a a g w a te r  is dus w e l  d e ge l i jk  een n ie t te ve rw aa r lo ze n  p rob leem  voo r  
V laanderen .
R e c re a tie  aan  d e S p a a n je rd  in O phoren .
Laagwater en verdroging in Vlaanderen, 
een reëel fenomeen
Sinds eeuwen kampen Vlaanderen en 
Nederland periodiek met een teveelaan water. 
De menselijke ingrepen concentreerden zich 
dan ook volop op de snelle afvoer van dit 
overtollige water naar zee. Waterlopen 
werden rechtgetrokken en verdiept, 
afvoerkanalen werden aangelegd, schorren 
volledig bedijkt en ingepolderd. Samen met de 
verregaande verharding verhinderen deze 
ingrepen dat het regenwater in de bodem 
dringt en zorgen ze ervoor dat ook niet- 
overtollig water wordt afgevoerd naar zee. De 
laatste decennia ging bovendien het verbruik 
van water snel omhoog.
Problemen met laagwater in een aantal 
rivieren en verdroging in de valleien zijn 
hiervan het gevolg. Ais het waterpeil van onze 
bevaarbare waterlopen te sterk zakt, kan dat 
directe gevolgen hebben voor de drink­
watervoorziening, de scheepvaart, de natuur 
of de beschikbaarheid van proceswater voor 
landbouw en industrie. Een langdurige 
laagwaterstand gaat bovendien gepaard met 
lagere grondwaterstanden in de vallei. En een 
periode van laagwater kan ook gevolgen 
hebben voorde waterkwaliteit. In periodes van 
lage afvoer zal de concentratie aan 
vervuilende stoffen in de rivier veel groter zijn 
dan in periodes van hoge afvoer. Door een 
verslechtering van de waterkwaliteit daalt de 
hoeveelheid bruikbaar water. Op termijn 
kunnen industrie, landbouw en drink­
waterproductie hiervan gevolgen onder­
vinden. Op de bevaarbare waterlopen stelt zich 
bovendien het probleem van de belemmering 
van de scheepvaart en het gevaar op de 
zoutwaterindringing ter hoogte van over- 
gangen van zout naar zoet water (bijvoorbeeld 
ter hoogte van de monding van het Albert­
kanaal in de Antwerpse havendokken).
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3.2. Naar een uniforme aanpakvoor 
Vlaanderen
G e m e e n s c h a p p e lijk e  M a a s te  
M aa s e ik , z o m e r 2 0 0 3 .
Door w a a r  m o g e l i jk  w a te r te k o r te n  te v o o rk o m e n  en het besch ikbare  
w a te r  in la a g w a te rp e r io d e s  zo ra t io n e e l  m o g e l i jk  te geb ru iken ,  kunnen 
we  de eco log ische  en econom ische  schade van d roog te  s te rk  beperken . 
Tegenover  h o o gw a te r  heeft  een laag w a te rs i tu a t ie  het voo rdee l  dat ze 
b e te r  v o o rs p e lb a a r  is en m in d e r  complex:  het w a te r  daa lt  ge le ide l i jk ,  
zo n d e r  p lotse p ieken of dalen. Een nadee l is dat deze per iodes vee l 
la n g e r  duren  dan een h o ogw ate rpe r iode .  Voor  het overige loopt de 
aanpak  g e l i jk  m e t  die van hoo gw a te rb e s tr i jd in g :  de w a te rb e h e e rd e rs  
t i jd ig  w a a rsch u w e n ,  te w e r k  gaan vo lgens  één m ethodo log ie  v o o r  alle 
re levante  w a te rw e g e n  en de v e rsch i l le nd e  be langen a fwegen o nder  
m e e r  op basis van een m aa tsch a p p e l i jke  d iscuss ie  en een kos ten-  
batenanalyse.
Een bew us t  la a g w a te rb e h e e r  kan o n d e r  andere  d o o re e n  beperk ing  van 
de o n t t re kk in g e n ,  een ac t ie f  pe i lb e h ee r  en een ve rg ro t in g  van de 
berg ing van het opperv lak tew a te r .  M oge l i jke  m aa tre g e len  zijn het 
he r in te g re re n  van de van na ture  natte geb ieden in het w a te rsys te e m ,  
het g e b ru ik  van w a c h tb ekke n s ,  het beperken  van de ve r l ie zen  aan de 
s lu izen  en stuwen, het te ru g p o m p e n  van sch u tw a te r ,  het aanspreken  
van d r in k w a te r re s e rv e s  uit s p a a rb e kke n s  in d roge per iodes en het 
op leggen van w a te rb e s p a r in g e n  v o o r  indus tr ie ,  lan d b ou w  en bevolk ing.
In d u s tr ië le  lozing langs de G e m e e n s c h a p p e lijk e  M aas.
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Methodologie voor laagwater
Er is een methodologie uitgewerkt om de laagwaterproblematiek in alle 
waterlopen waar zich problemen voordoen op dezelfde manier aan te 
pakken. Per rivier is een inventaris opgemaakt van de waterstromen van 
en naar andere rivieren en kanalen, de bestaande verdragen met 
bijvoorbeeld Nederland en alle punten waar water afgenomen of geloosd 
wordt. Vervolgens wordt met elke groep van watergebruikers bekeken 
wanneer zij problemen ondervinden en welke voor hen de mogelijke 
oplossingen zijn.
Al die gegevens worden aan alle watergebruikers samen voorgelegd om 
uiteindelijk tot oplossingen te komen die het grootste draagvlak en het 
meeste effect hebben. Dat hangt ook af van het soort rivier: op weinig 
bevaren rivieren zal de scheepvaart uiteraard minder gewicht in de schaal 
werpen dan op drukke waterwegen.
Het verwerken van al deze gegevens gebeurt volgens een algemene 
methodologie, naar analogie met de schadebepaling voor hoog­
watersituaties. Net ais bij hoogwaterscenario’s kan het HIC dan via 
simulaties evalueren of de voorgestelde oplossingen werkelijk haalbaar 
zijn en op welke manier ze het best worden uitgevoerd: heeft het echt het 
beoogde effect om het water aan een sluis stroomopwaarts weer bij te 
pompen? En wanneer is het nuttig om het opgepompte debiet op een rivier 
te beperken? Wat zijn de kosten en de baten van deze maatregelen?
l»i  i  i—
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S ta tis tis c h e  an a lyse  van  
la a g w a te rd e b ie te n .
W a te rb a la n s  m o d e l A lb e r t  ka n a a l 
en K e m p isc h e  K a n alen , 
m o d e l o p g e m a a k t d o o r UA  
in s a m e n w e rk in g  m et het HIC.
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4. Modellen, onmisbare 
tools voor het
waterbeheer
De laatste jaren zijn krachtige computermodellen op de markt, die het 
afvoer- en overstromingsgedrag van de waterlopen in kaart brengen. Het 
HIC heeft dergelijke riviermodellen ontwikkeld voor alle bevaarbare 
waterlopen in Vlaanderen. Met de resultaten van deze op maat van de rivier 
gesneden modellen zoeken de waterbeheerders naar realistische 
oplossingen voor de hoog- en laagwaterknelpunten in Vlaanderen.
4.1. Modellen in het waterbeheer
Met de o n tw ik k e l in g  van w isk u n d ig e  m ode l len ,  die het s t ro m in g s g e d ra g  
van de r iv ie ren  nabootsen, zijn de m og e l i jkhe d e n  om ove rs t ro m in g e n  te 
voo rsp e l le n  de laats te  ja ren  a a n z ien l i jk  v e r ru im d .  In tussen zijn deze 
c o m p u te rm o d e l le n  u i tgegroe id  to t  o nm isba re  h u lp m id d e le n  voo r  het 
w a te rbeheer.
De c o m p u te r  v e r ta a l t  de b e sc h ik b a re  m e t in g e n  van n e e rs la g  in 
w a te rs ta n d e n  en deb ie ten  aan de hand van fo rm u le s  w a a rm e e  het 
gedrag  van de s t ro o m  ges im u le e rd  en bes tudeerd  kan w o rden .  Dit s te l t  
ons in s taat om  u i tsp raken  te doen o v e rw a te r s ta n d e n  en deb ie ten, om 
te eva lueren  w e lk  ef fec t  een bui m et  een zekere in te n s i te i t  op het 
w a te rp e i l  za l hebben en w a t  het resu l ta a t  za l zijn van een u itgedachte  
ingreep.
Naast de m ode l len  zijn ook lu ch t fo to g ra f ie  en te lede tec t ie  be langr i jke  
too ls  vo o r  de w a te rb e h e e rd e rs .  De vo o rsp e l l in g e n  van de m od e l le n  zijn 
im m e r s  m a a r  b e t ro u w b a a r  a is  ze gevoed w o rd e n  m e t  ju is te
bas isgegevens zoals  de ke n m e rk e n  
en a fm e t in g e n  van de w a te r loop ,  het 
w in te rb e d  en de a a n g re n ze n de ,  
la a g g e le g e n  (en dus p o te n t ie e l  
o ve rs t ro o m b a re )  geb ieden. N a u w ­
keur ige  gegevens over de hoogte- 
l igg ing zijn dus c ruc iaa l.  Sam en m et  
het OC GIS V laanderen  en A M IN A L  
A fde l ing  W a te r  l ie t  het HIC voo r  hee l 
V la a n d e re n  d a a ro m  een D ig i ta a l  
H oo g tem o d e l  (DHM] opm aken .
Aan de hand van lu c h t fo to g ra f ie  
en la s e rs c a n n in g  w e rd  een 
g e d e ta i l le e rd e  h o o g te k a a r t  van 
V laanderen  opgem aak t ,  die toe laa t  
m o g e l i j k e  o v e rs t r o m in g s g e b ie d e n  
be te r  af te bakenen.
M o d e l van het g e tijg eb ied  van de S c h e ld e , 
o p g e m a a k t do o r IMDC, 
in o p d ra c h tv a n  A fd e lin g  Z e e s c h e ld e .
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4.2. De kracht van een model
H ydrau l ische  m od e l le n  bestaan al la n g e r  dan vandaag. In het ve r leden  
w e rd  m ee s ta l  g e w e rk t  m e t  gede ta i l lee rde  sch a a lm o d e l le n  van een 
r iv ie rbed : een so o r t  m ag u e t te s  die de bedding van de r iv ie r  weergaven. 
D a a rn a a s t  b e s to n d e n  e r  o ok  a l r u d im e n ta i r e  v e rs ie s  van 
c o m p u te rm o d e l le n .
De ve rregaande  a u to m a t is e r in g  van de hyd rau l ische  m od e l le n  is e c h te r  
van recen te re  da tum . W aren de hyd rau l ische  r iv ie rm o d e l le n  to t  een 
a a n ta l  ja re n  g e leden  nog v a a k  m a g u e t te s ,  dan w o rd e n  ze nu 
gegeneree rd  d o o r  k rach t ige  c om pu te rs .  Die c o m p u te rm o d e l le n  b ieden 
a is  g roo t  voo rdee l  dat ze re la t ie f  eenvoudig  aan te passen zijn in 
ve rg e l i jk ing  m e t  sch a a lm o d e l le n .  V e ra n de r t  een r iv ie rbed  of k o m t  e r  
e rgens  een s tu w  bij, dan vo ls taan  een aa n ta l  dagen to t  w eken  w e r k  om 
het m od e l  aan de n ieuwe s i tua t ie  aan te passen. Het is n ie t nodig de 
he le  m a g u e t te  te v e ra n d e re n ,  m a a r  a l le e n  de c i j fe r s  in de 
onder l ig g e n d e  databank.
Een h y d ra u l is c h  c o m p u te r m o d e l  h e e f t  bovend ien  v o ld o e n d e  
re k e n k ra c h t  om  vee l  ve rsch i l le nd e  s i tua t ies  te v e rw e rk e n .  B i jvoorbee ld  
w e lk e  invloed een p lotse s to r tb u i  of een s to rm  op zee hee ft  op het 
w a te rp e i l  in de rivier. Of hoe de r iv ie r  rea g e e r t  a is  e r  een s tu w  w o rd t  
b i jgep laats t ,  of a is  de a fvoer  van een z i j r iv ie r  fo rs  st i jg t .  Ten s lo t te  
kunnen  hyd rau l ische  en hydro log ische  m od e l le n  m e t  e lk a a r  w o rden  
v e rbonden  en gaat de m o d e l r iv ie r  het gedrag van de echte  r iv ie r  nog 
b e te r  benaderen.
O m w il le  van de f lex ib i l i te i t  en de sne lhe id  w a a rm e e  res u l ta ten  bekom en 
kunnen  w orden ,  v o rm e n  c o m p u te rm o d e l le n  een k rach t ig  h u lp m id d e l  in 
he t  w a te rb e h e e r .  Ze zo rg e n  v o o r  een s c h a t  aan in fo rm a t ie  die 
onders te u n in g  m oe t  b ieden bij het m aken  van de ju is te  keuzes om 
b i jvoorbee ld  w a te ro v e r la s t  op een w e lb e p a a ld e  locatie  aan te pakken. 
Dat n eem t e c h te r  n ie t weg  dat vo o r  bepaalde d e ta i ls tud ies  de 'oude ' 
sch a a lm o d e l le n  nog nu tt ig  kunnen  zijn.
S c h a a lm o d e lv a n  de S c h e ld e , 
W a te rb o u w k u n d ig  L a b o ra to riu m .
S c h em a van h e tw is k u n d ig  m o d e l 
van de G e m e e n s c h a p p e lijk e  M aas, 
m o d e l o p g e m a a k t d o o r het HIC.
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Hydrologie en hydraulica: 
een kijk op waterlast
Het hydro log ische  m od e l  b e sch r i j f t  hoe de neers lag  via een n e tw e rk  van 
g rach ten , beken en z i js t ro m e n  en de onderg rond  in de w a te r lo o p  
te re c h tk o m t .  Reken ing houdende m e t  de precieze a fm e t ingen ,  de 
hoogte  van de oevers, de aanwezige c ons truc t ies  en de m oge l i jke  
h in d e rn is s e n  d u id t  he t  h y d ra u l is c h e  m o d e l  aan o n d e r  w e lk e  
om s ta n d ig h e d en  en op w e lk e  p laa tsen  de r iv ie r  ove rs t room t.  
H e tv e rb a n d  tussen  de m ete o ro lo g ische  om s ta n d ig h e d en  en de kans op 
een ove rs t ro m in g  kan n ie t zo m a a r  rech t l i jn ig  be rekend w orden .  Het 
w a t e r  v a l t  o n d e r  v o rm  van n e e rs la g  op de o p p e rv la k te  van het 
s t roo m g e b ied  en w o rd t  do o r  een com p lex  n e tw e rk  van g rach ten , 
beekjes en z i j lopen en ook via de onderg rond  na a r  de r iv ie r  a fgevoerd. 
W a n n e e r  we  b ijvoorbee ld  w i l le n  w e te n  hoe het w a te rp e i l  in de D ender  
v e ra n d e r t  a is  gevolg  van een hevige bui, m oe ten  we  dus ee rs t  het deb ie t 
kennen dat e lke  z i js t room  a fz o n d e r l i jk  b i jd raag t  aan het deb ie t  in de 
r iv ie r  zelf. Het is ju is t  het ve rband  tussen  neers lag  en deb ie t  v o o r  de 
v e rsch i l le nd e  z i js t ro m e n  dat het resu l ta a t  is van de hydro log ische  
be reken ingen  en dat za l g e b ru ik t  w o rde n  om u i te in d e l i jk  de w a t e r ­
s tanden  in de D e nde r  ze lf  te gaan bepalen.
Om een ju is te  hydro log ische  be reken ing  te kunnen  m aken  is het ook 
be la n g r i jk  om  de voorgesch ieden is  te kennen: heeft  het vo o ra f  vee l 
geregend en is de bodem  verzad igd, of vo lg t  de n ieuwe regenbu i op een 
lange, d roge periode, zodat een g roo t dee l van de neers lag  in de bodem 
kan d r ingen?
Modellering stap voor stap
De opbouw van de riviermodellen gebeurt in verschillende fasen. Eerst wordt een aantal meetcampagnes uitgevoerd 
waarmee een rivierbed bijvoorbeeld om de 50 meter gedetailleerd wordt opgemeten. Het lengteprofiel van de 
waterloop, de vorm van de bedding, de ligging van de oevers en dijken, de stuwen, sluizen, bruggen en het watergebruik 
(lozingen, onttrekkingen, ...) worden samen met een digitaal hoogtemodel van de omgeving ingevoerd in een 
computermodel.
In een tweede fase wordt het riviermodel gevoed met de hydrologische gegevens uit de HYDRA-databank. Daar komt 
heel wat ijk- en controlewerkaan te pas: de waterpeilen en debieten die het model berekent, worden vergeleken met de
werkelijk gemeten peilen en debieten. Zijn er verschillen, dan wordt uitgezocht 
waaraan die te wijten zijn en wordt het model bijgesteld zodat het de werkelijkheid zo 
dicht mogelijk benadert. Pas als die ijkingsfase goede resultaten geeft, kan het 
model effectief worden gebruikt om simulaties uit te voeren. De effecten van een 
ingreep op de waterstanden kunnen dan worden nagebootst en vergeleken met de 
situatie zonder ingreep. Op deze manier kan bijvoorbeeld geëvalueerd worden wat 
de invloed is van het aanleggen van een wachtbekken, het vernieuwen van een stuw 
of het ruimen van de rivierbedding.
Daarna moet het model ook regelmatig worden onderhouden. Nieuwe sluizen en 
verhoogde dijken moeten worden ingebracht zodat het model de bestaande toestand 
blijft weerspiegelen. Dat geldt ook voor tijdelijke ingrepen: ais door langdurige 
werken een stuw buiten gebruik is, kan dat het waterpeil sterk beïnvloeden. Voor de 
duurvandewerkenwordtdiestuwdaninhet model gedeactiveerd.
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IJ k in g s re s u lta te n  
van het m o d e lv a n  
de G e m e e n s c h a p p e lijk e  M aas.
4-3 .
V e rs c h iltu s s e n  hyd ro log isch e  en 
h yd ra u lisch e  m o d e lle n .
'■ '« f 'lw q M n t] L a fc ito
V * r : * d lu ' l *  ro i i«
4 -4 . Numerieke modellen voor 
de Vlaamse waterlopen
In V la a n d e re n  z ijn  v o o r  a l le  beva a rb a re  w a te r lo p e n  en v o o r  de 
b e la n g r i j k s te  o n b e v a a rb a re  w a te r lo p e n  g e i jk te  h y d ra u l is c h e  en 
hydro log ische  m od e l le n  besch ikbaar. De m od e l le n  geven n ie t a l leen  de 
r iv ie r  ze l f  w ee r ,  m a a r  ook de hoogte  van de omgev ing , zodat d u ide l i jk  
w o rd t  to t  hoever  het w a te r  re ik t  bij eventue le  ove rs t rom ingen .
4.5. Modellen en laagwater
R iv ie rm o d e l le n  k u n n e n  ook  in g e ze t  w o rd e n  om  te e v a lu e re n  of 
voo rges te lde  op loss ingen  in het ka d e r  van la a g w a te rb e h e e r  h a a lbaa r  
z ijn  en op w e lk e  m a n ie r  ze het best w o rde n  u itgevoerd. Aan de hand van 
een m od e l  kunnen  de w a te rb e h e e rd e rs  b i jvoorbee ld  nagaan hoe de 
s tu r in g  van een k u n s tw e rk  het la a g w a te r  beïnv loedt.  Hoe evo lueer t  het 
w a te rp e i l  a is  e r  s c h u tw a te r  w o rd t  te ru g g e p o m p t?  Is het z invo l w a te r  
t i jdens  na tte re  per iodes  vast  te houden in s p a a rb e kke n s?  Bij de 
m ode l len ,  die v o o r  laag w a te r to e p ass in g e n  w o rde n  geb ru ik t ,  l ig t  de 
n a d ru k  m e e r  op de w a te rb a la n s :  w e lk  w a te r  gaat e r  u it  het sys teem ? 
W aar  ko m t  e r  w a te r  bij? W elke  g e b ru ik e rs  z i t ten  e r  langs de r iv ie r  en 
hoevee l w a te r  v ragen  die? De res u l ta ten  van deze m ode l len  geven een 
overz ich t  van de v e rsch i l le nd e  w a te rg e b ru ik e rs  in en langs de r iv ier, en 
van de w a te r te k o r te n  die ze t i jdens  de be rekende periode m oeten  
onderv inden.
Na o nderzoek  van de e f fec ten  van de voo rges te lde  m aa tre g e len  op 
w a te rs ta n d e n  en deb ie ten  en vo o r  de w a te rg e b ru ik e rs  w o rd t  de k o s te n ­
ba ten  v e rh o u d in g  e rvan  b e re ke n d .  T e g e l i j k  w o r d t  o ok  een 
m aa tsch a p p e l i jke  d iscuss ie  aangegaan. Met deze in fo rm a t ie  kunnen  de 
m ees t  gesch ik te  m aa tre g e len  gekozen w orden .  Om deze aanpak  m e e r  
s la g k ra c h t  te geven, zijn sa m e n w e rk in g  en overleg m e t  de andere 
s p e le rs  in de w a te rs e c to r  noodzake l i jk .
L E G E N D
A  Kesejvdir 
VL'aitrs iiftp ly






*  O fftake
B rune li os
W a te rb a la n s  m o d e l A lb e r t  ka n a a l 
en K e m p isc h e  K an alen  -  d e ta il, 
m o d e l o p g e m a a k t d o o r UA in 
s a m e n w e rk in g  m et het HIC.
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5. Van studiemodel naar 
voorspellingsmodel
Recente periodes met wateroverlast hebben de nood aan betrouwbare 
voorspellingen nog m aar eens duidelijk gemaakt. Voorspellingsmodellen 
laten toe om dagelijks, en in periodes van crisis continu, te informeren over 
gemeten en te verwachten waterpeilen en debieten in de bevaarbare 
waterlopen. Voor het uitvoeren van deze taak worden de beschikbare 
studiemodellen van de waterlopen omgevormd tot voorspellingsmodellen: 
door de modellen te koppelen aan de hydrologische databank, kunnen ze 
steeds met de meest recente gegevens rekenen. Voor het getijdengebied 
van de Schelde en voor Dender, Demer, Leie, Bovenschelde, IJzer en Maas 
zijn de on line voorspellingsmodellen klaar voor gebruik.
5.1. Van sporadisch naar continu
M o m e n te e l  w o rde n  e r  dr ie  m aa l  p e r  dag ve rw ac h t in g e n  opg em a a k t  
zodra op een m ee ts ta t io n  het w a a k p e i l  w o rd t  ove rsch reden . Bij e rns t ige  
s i tu a t ie s ,  w a n n e e r  op één of m e e rd e re  s ta t io n s  he t  a la r m p e i l  
ove rsch reden  w o rd t ,  vo o rs p e l t  het HIC to t  v i j fm a a l  p e rd a g  hoe hoog het 
w a te r  zal kom en  op de r iv ie ren die het a la rm p e i l  hebben bere ik t,  w e lke  
p laa tsen  het het ha rds t  te v e rdu ren  zu l len  k r i jgen  en hoe de toestand  
zal evo lueren.
Op r iv ie ren  w aa rvan  a l een ope ra t io n e e l  v o o rs p e l l in g s m o d e l  bestaat, 
be reken t  het m od e l  de v e rw ach te  w a te rp e i le n  en deb ie ten  v o o r  een 
periode van 48 uur. Die m e thode  is p rec ieze r  dan een em p ir is ch e  
bepal ing, m a a r  evenm in  zo n d e r  gevaar. Ze hangt im m e rs  o n d e r m e e r  af 
van ne e rs la g vo o rsp e l l in g e n  die ze l f  ook een bepaalde onzekerhe id
D e n d e r te  N inove, 4  ja n u a r i 2 0 0 3 . 
B ro n :W & Z , a fd e lin g  B o ven sc h eld e . hebben.
w m m  *
M et de n ieuwe on line m ode l len  w o rde n  de 
v o o rs p e l l in g e n  v o l le d ig  g e a u to m a t is e e rd  
u itgevoerd. Het is w e l  van belang dat iem and  
m e t  kenn is  van zaken de res u l ta ten  a lt i jd  
in te rp re te e r t .  Ook a is  e r  geen w a a k -  of 
a la rm p e i le n  zijn bere ik t,  v o o rsp e l t  het HIC de 
peilen en deb ie ten v o o r  de vo lgende  48 uur. 
De v o o rsp e l l in g e n  w o rde n  con t inu  ge i jk t  en 
b i jges te ld  aan de hand van de u i te inde l i jke  
m e t ingen .  Er is ook een koppel ing  voorz ien  
m e t d e m o d e l l e n v a n d e  Noordzee en de kust. 
Eens d it  sys teem  goed inge lopen, zu l len  de 
v o o rs p e l l in g e n  kunnen  geraadp leegd  w o rde n  
op h ttp ://hyd ra .U n .v laanderen .be .
M o m e n te e l  w o rde n  ze v e rw e rk t  in hoog ­
w a te rb e r ic h te n ,  die op deze w e b p a g in a  
b e s c h ik b a a r  z ijn  eens  de w a a k -  en 
a la rm p e i le n  in de r iv ie ren  b e re ik t  w orden .
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5.2. Gegevens: alle beetjes helpen
Recente m e t ingen  zijn van c ruc iaa l  be lang in het vo o rsp e l l ingsp roces .  
A l le  besch ikbare  recente  m e t ingen  zijn b e sch ikb aa r  via de HYDRA- 
databank, die in ve rb in d in g  s taa t m e t  v e rsch i l le nd e  m ee tpos ten  op het 
te r re in  die w a te rs ta n d e n ,  deb ie ten  en neers lag  meten.
D aa rnaas t  w o rd e n  ook v o o rs p e l l in g s re s u l ta te n  g e b ru ik t .  V e rw a c h ­
t in g e n  v o o r  n e e rs la g ,  w in d ,  d e b ie te n  en w a te rs ta n d e n  w o rd e n  
a a n ge le ve rd  d o o r  de m e te o ro lo g is c h e  o rg a n is a t ie s  en d o o r  de 
opw aa rtse  en a fw aa r tse  c o l le g a -w a te r lo op b e h e e rd e rs .  Voor  een aan ta l  
lo ca t ie s  w o rd e n  ook  re s u l ta te n  g e b ru ik t  van e igen  v o o r ­
s p e l l in g s m o d e l le n .  Zo w o rde n  de res u l ta ten  van het m od e l  van het 
ge t i jdengebonden  dee l van het S che ldebekken  g e b ru ik t  ais a fw aa r tse  
rand  v o o r  een a a n ta l  v o o rs p e l l in g s m o d e l le n  van m e e r  o p w a a r ts  
ge legen delen.
Naast de a c tu a l i te i t  van de gegevens, is ook hun ju is th e id  van belang.
Hoe a c c u ra te r  de gegevens , hoe b e t ro u w b a a rd e r  im m e r s  de
v o o rspe l l ing .
P» Ç# |P- —  H - 1—  7#
ö  -  V  •  &  * tí * v '
i m *  ■ *  ’ j] T  3
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Gegevens met internationale allure
Het HIC gebruikt voor de voorspellingen niet alleen eigen metingen. Ook metingen van 
waterstanden, debieten, neerslag, windsnelheid en windrichting van andere bronnen 
kunnen zeer nuttige informatie opleveren. Zowel van Vlaamse gegevensleveranciers, 
maar ook van Belgische (Koninklijk Meteorologisch Instituut), Waalse, Nederlandse en in 
de toekomst ook Franse en Britse organisaties worden gegevens verzameld.
De neerslagverwachtingen 
worden twee keer per dag door 
het KMI geleverd. Deze 
verwachtingen zijn de resultaten 
van een meteovoorspellings- 
model. Voor gans België worden 
met dit model berekeningen 
gemaakt voor punten, die met 
een tussenafstand van 7 km uit 
elkaar liggen. Bij elke voor­











De vo o rs p e llin g s m o d e lle n  van d aag .
O verz ich t van de g eg even sb ro n n en  
v o o r HYDR A.
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5.3. Modellen berekenen verleden, 
heden en toekomst
Na de gegevensverzam e l ing  vo lg t  de tweede stap van de vo o rspe l l ing .  
Aan de hand van de ve rza m e ld e  gegevens w o rd t  het t i jd sve r loop  van de 
voorb i je  dagen h e rrekend  m et  de m e t ingen  a is  randvoo rw aarden  om de 
b eg inw aarden  v o o r  de n ieuwe voo rsp e l l in g  te scha tten .  Men n oem t dit 
p r inc ipe  'h indcas t ' .
In een d e rde  s tap  w o r d t  een b e re k e n in g  u i tgevoe rd  van de te 
v e rw ach te n  deb ie ten  in de beken en bovenlopen m et  behu lp  van 
n ee rs la g vo o rsp e l l in g e n  en hydro log ische  m ode l len .
Sam en m e t  de res u l ta ten  van andere  v o o rs p e l l in g s m o d e l le n  w o rde n  
deze d e b ie te n  g e b ru ik t  a is  ra n d v o o rw a a rd e n  v o o r  de n ieuw e  
vo o rsp e l l in g  m e t  het hyd rau l ische  m ode l.
5.4. Klaar? Start!
Het m od e l  b e reken t  op basis van ne e rs la g -  en w in d vo o rs p e l l in g e n  op 
v e rsch i l le nd e  p laa tsen  langs de r iv ie r  de te v e rw ach te n  w a te rs ta n d e n  
en d eb ie ten .  D a a rn a a s t  w o rd e n  e v e n tu e e l  ook b i jk o m e n d e  v o o r ­
sp e l l in g e n  u itgevoerd m e t  hogere en lagere neers lagda ta  dan de 
voo rspe lde .
In de be reken ingen  zit  een m od e lb i js tu r in g  ve rva t die de a fw i jk ingen  
tussen de m et ingen  en de be reken ingen  t i jdens  de h indcas tpe r iode  
d e tec te e r t  en m in im a l is e e r t .  Deze co rrec t ie  w o rd t  ook g e b ru ik t  om  de 
v o o rs p e l l in g s re s u l ta te n  bij te s tu ren .
De vo o rs p e l l in g s m o d e l le n  rekenen ve rsche idene  keren  pe r  dag, w a a rb i j  
te lke n s  de cyc lus  van gegevensopha l ing ,  be reken ing  en pub l ica t ie  van 
res u l ta ten  w o rd t  doorlopen.
O v e rs tro m in g e n , s e p te m b e r1 9 9 8 .
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6. Een bruikbaar 
en actueel model, 
geen sinecure
De on line voorspellingsmodellen zijn krachtige hulpmiddelen die het 
waterbeheer op een hoger niveau getild hebben. Toch blijven deze 
modellen computertools, waarvan de resultaten nog altijd door de mens 
moeten gecontroleerd en geïnterpreteerd worden. Om het model bruikbaar 
te houden, is een continue opvolging en bijsturing nodig. Verbetering van de 
modelresultaten blijft een aandachtspunt voor het HIC.
6.1. Resultaten interpreteren
De laats te  stap van het v o o rs p e l lm g sp ro ce s  is ze ke r  n ie t de m in s t  
b e la n g r i jk e .  De v o o rs p e l le r  b e k i jk t  de r e s u l ta te n  die het m o d e l  
be rekend heeft . Vanu it  een geogra f ische  in te r face  hee ft  hij z ich t  op de 
m e t ingen  in g ra f ie k -  en tabe lvorm , w a a r in  de o ve rsch r i jd ingen  van 
w a a k -  en a la rm p e i le n  du id e l i jk  aangegeven staan.
De re s u l ta te n  van de c o m p u te r  w o rd e n  dus n ie t  z o n d e r  m e e r  
ove rgenom en. Er  w o rd t  gekeken  of ze rea l is t isch  en b e t ro u w b a a r  zijn. 
Ook de in te rp r e ta t ie  van de r e s u l ta te n  g e b e u r t  m e t  de nod ige  
om z ich t ighe id .  N iem and  is im m e rs  gebaat bij te sne l le  conc lus ies  of 
overhaaste  bes l iss ingen. A n de rz i jds  is het in c r is iss i tu a t ies  vaak  w e l  
nodig om de b e trokken  ins tan t ies  en de bew oners  t i jd ig  te in fo rm e re n .  
De v o o rs p e l le r  kan het m od e l  ook b i jkom ende  v o o rs p e l l in g e n  la ten 
u itvoeren  om het ef fec t  van bepaalde m aa tre g e len  te s im u le re n ,  zoals  
het s tu ren  van ku n s tw e rk e n .  Ook kan de im p ac t  van de neers lag  (m e e r  
of m in d e r  dan voorspe ld ]  op ko rte  t ijd nageboo ts t  w orden .
De in te rp re ta t ie v a n  de v ó ó rs p e lle n s  
van g root b e la n g v o o rd e  k w a lite it  van  
d e v e rw a c h tin g e n .
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6 .2. Bijsturen, een permanent 
gebeuren
Het inze tten  van n u m e r ie k e  m ode l len  v raa g t  n ie t a l leen het u i tvoeren 
van één of m ee rde re  vo o rsp e l l in g e n  pe r  dag. Voor de goede w e rk in g  van 
een vo o rs p e l lm g s s y s te e m  is het zee r  b e la n g r i jk  dat de geb ru ik te  
m ode l len  a c tuee l  z ijn  en s teeds de hu id ige toes tand  op het te r re in  
beschri jven. P e rm a n e n te  a c tua l isa t ie  en op t im a l isa t ie  van de m ode l len  
is dus nodig.
De m od e l le n  w o rde n  vo o r td u ren d  ve rf i jnd .  Door  te lke n s  de gem eten  
peilen en deb ie ten  te ve rg e l i jken  m e t  de voo rspe lde , kan het m ode l 
s teeds b e te r  w o rde n  a fgeste ld .
Daarnaas t w o rd t  ook vo o r td u ren d  gezocht n aa r  v e rb e te r in g  van de 
v o o rs p e l l in g s r e s u l ta te n .  N e e rs la g v o o rs p e l l in g e n  b i jv o o rb e e ld  zijn , 
ze k e r  in een s te rk  gevarieerd  k l im a a t  a is  het onze, ze lden  he le m a a l  
c o r re c t .  Om loka le  n e e rs la g m e t in g e n  te v e rv a n g e n  d o o r
geb iedsdekkende  neers laggegevens , w o rd t  de bouw  van een n ieuwe
ra d a r to re n  v o o rb e re id  in s a m e n w e r k in g  m e t  he t K o n in k l i j k
K w a lite its c o n tro le v a n  de vo o rs p e llin g s m o d e lle n . M eteoro log isch  Ins t i tuu t .
Ook w o rd t  e r  ingespee ld  op evolu t ies
bij de o p w a a r ts e  en a fw a a r ts e
w a te r lo o p b e h e e r d e rs .  Zo za l
b i jv o o rb e e ld  de in s ta l la t ie  van 
d e b ie tm e te rs  in F ra n k r i jk  een gro te 
k w a l i t e i t s v e rb e te r in g  van de
vo o rsp e l l in g  van de a fvoe r  van de 
Leie en de B ovensche lde  m et  zich 
mee brengen.
Ook w o r d t  o n d e rz o c h t  hoe het 
g e b ru ik te  m o d e lm s t r u m e n t a r iu m  
kan ve rb e te rd  w orden .  V oora l voo r  
een ju is te  v o o rs p e l l in g  in het 
ge t i jdengeb ied  van de Sche lde  en aan 
de kus t  w o rde n  de vo o r -  en nadelen 
van v e rs c h i l le n d e  re k e n m o d e l le n  
bekeken. Het doe i  is om  u i te in d e l i jk  
te kom en  to t  een toepass ing  w a a rb i j  
r e k e n s n e lh e id  en n a u w k e u r ig h e id  
o p t im a a l  in evenw ich t zijn.
Bijsturing van het Dendermodel: een voorbeeld
Een eerdere versie van het Dendermodel vertoonde ter 
hoogte van het stuw- en sluiscomplex in Dendermonde 
afwijkingen tussen de gemeten en berekende waarden 
voor hoog- en laagwater. Het hoogwater werd 
onderschat, het laagwater overschat. Aan de basis van 
deze afwijkingen lag de manier waarop de sturing van de 
stuwin het modelwas opgenomen.
Daarom werden aan de hand van een hoogwaterperiode 
de regelingen van stuw en sluis verder onderzocht. 
Hierbij kwamen een paar mogelijkheden voor 
verbetering aan het licht. De aanpassingen resulteerden 
in een betere weergave van de gemeten waterstand, 
opwaarts de stuwvan Dendermonde.
- M i l l i i
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7. Van de theorie
terug naarde praktijk: 
voorspellingen 
gebruiken
Voorspellingsresultaten dienen niet om in de archiefkast te verdwijnen. Ze 
worden door het HIC volop toegepast in de hoogwaterberichtgeving naar de 
lokale actoren, de andere betrokken instanties en het publiek.
7.1. Van voorspellingen naar 
hoogwaterberichtgeving
De on line v o o rsp e l l in g e n  van het HIC nem en s t i laan  een b e langr i jke  
p laats  in in het p e rm a n e n t ie s y s te e m  dat het c e n t ru m  heeft  u i tgebouwd. 
Zij m oe ten  im m e rs  toe la ten  om het d re igende  w a te ro v e r la s t  in een 
v ro e g e r  s ta d iu m  te zien aankom en ,  zodat het w a a rs c h u w in g s s y s te e m  
dat de be trokken  ins tan t ies  en de lokale ac to ren  op de hoogte brengt,  
m a a r  ook bu rge rs  en h u lpd iens ten  w a a rsch u w t ,  e e rd e r  in gang w o rd t  
gezet.
S ne lhe id  en nau w ke ur ig h e id  zijn h ie rb i j  de s le u te lw oo rden .  Hoe deze 
m e t  e lk a a r  te verzoenen, b l i j f t  een b e lang r i jke  u itdag ing  v o o r  de 
to e kom s t .  In c r is iss i tu a t ies  is het im m e rs  e ssen t iee l  sn e l  resu l ta ten  
b e sch ikb aa r  te hebben. A n de rz i jds  m oe ten  de data na u w ke u r ig  genoeg 
z ijn  om  b ru ik b a a r  te zijn.
A l le  pe i lvoo rspe l l ingen  w o rde n  sys te m a t isch  u itgevoerd. Ook a is  e r  
geen a la rm p e i le n  zijn bere ik t,  v o o rsp e l t  het HIC een aa n ta l  kee r  pe r  dag 
de peilen en deb ie ten  v o o r  de vo lgende  48 uur.
H u lp d ie n s te n
in ac tie  tijd e n s  w a te r la s t .
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7-2. De modellen en hun gebruikers
R e s u lta te n  van een  la a g w a te rm o d e l  
o p g e m a a k t d o o r het HIC.
Een o ve rz ich t p e r  b ek ken  g e e ft aan  w a a r  
de w a a k -  en a la rm p e ile n  b e re ik t z ijn .
Het on line v o o rs p e l l in g s m o d e l  van het ge t i jdengeb ied  van de Sche lde 
(Schelde, Rupel,  D urm e, Dijle, Netes en Zenne] is g e b ru ik s k la a r  en 
w o rd t  ook al toegepas t  in de p rak t i jk .  Ook de m od e l le n  v o o r  D e nde r  en 
Maas w o rde n  a l geb ru ik t .  Het bestaande v o o rs p e l l in g s m o d e l  van de 
D e m e r  w e rd  v e rd e r  ge o p t im a l ise e rd .  Voor de IJ ze r, de Leie en de 
B ovensche lde  zijn  hydro log ische  v o o rs p e l l in g s m o d e l le n  opera t ionee l,  
die d e b ie tv e rw a c h t in g e n  b e re k e n e n .  De bes taa n d e  h y d ra u l is c h e  
m ode l len  vo o r  deze r iv ie ren  w o rde n  ook s te ls e lm a t ig  k la a rg e m a a k t  
v o o r  voo rspe l l in gs to e  passingen.
Voor  de v o o rsp e l l in g  van la agw a te rdeb ie ten  zijn m ode l len  o p e ra t ionee l  
v o o r  de Leie, de Bovensche lde, de IJzer  en de Maas.
De m o d e l le n  en hun  re s u l ta te n  z i jn  v o o ra l  bedoe ld  v o o r  de 
p ro fess ione le  ins tan t ies  die be tro kke n  zijn bij het w a te rbehee r .  In de 
eers te  p laats  zi jn  d it  de w a te r lo o p b e h e e rd e rs  (V laamse overheid , 
prov inc ies ,  g e m e e n te n ]  en h u lp d ie ns te n .  Eens de m o d e l le n  goed 
inge lopen zijn, zu l len  de res u l ta ten  van de on line v o o rs p e l l in g e n  ook via 
de w ebpag ina  besch ikb aa r  w o rde n  geste ld  vo o r  een b re d e r  pub l iek .  
M o m e n te e l  w o rde n  ze v e rw e rk t  in ho o gw ate rb e r ich te n ,  die bij het 
o v e rs c h r i jd e n  van w a a k -  en a la rm p e i le n  b e s c h ik b a a r  z ijn  op 
http .Y /hydra. Un. v laanderen.be.
7.3. Welke info en waar?
Actue le  w a te rs ta n d e n  en deb ie ten (de zogenaam de  rea l t im e  data] zijn 
do o r  iedereen te bek i jken  op de w ebs i te  h ttp ://hyd ra .U n .v laanderen .be . 
Bij het ove rsch r i jden  van w a a k -  en a la rm p e i le n  w o rde n  op deze pagina 
ook  h o o g w a te rb e r ic h te n  g e p u b l ic e e rd ,  w a a r in  de v o o rs p e l l in g s -  
res u l ta ten  v e rw e rk t  worden .
M ee r  in fo rm a t ie  over de m ode l len  is te v e rk r i jg e n  bij:
HIC - WLH 
B e rch e m le i  115
B-2150 B o rg e rh o u t -A n tw e rp e n  
T: 03 224 60 35 
F: 03 224 60 36 
E -m a i l :  hic idvtaanderen.be
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Colofon
Samenstelling
M in is te r ie  van de V laam se  G emeenschap 
D e p a r te m e n t  L e e fm i l ieu  en In f ra s t r u c tu u r  
A d m in is t ra t ie  W ate rw egen  en Zeewezen
A fde l ing  W a te rb o u w ku n d ig  L a b o ra to r iu m  en H ydro log isch  Onderzoek 
H ydro log isch  In fo rm a t ie c e n t ru m
Verantwoordelijke uitgever
F rank  M os tae r t
A fd e l in g sh o o fd  W a te rb o u w ku n d ig  L a b o ra to r iu m  en H ydro log isch  O nderzoek  
B e rch e m le i  115
B-2140 B o rg e rh o u t -A n tw e rp e n
Uitgave








Deze b rochure  kw a m  to t  s tand  in het ka d e r  van het p ro jec t  
"O p m a a k v o o rs p e l lm g s m o d e l le n  D e n d e re n  Maas", 
u i tgevoerd do o r  So resma, m et  DHI W a te ra n d  E n v iro n m e n t  en 
Peppe r  &  Sales ais  o n d e ra a n n e m e rs  in o p d ra ch t  van WLH.
De brochures van  het HIC
A lg e m e n e  b rochures
W etenschappelijke  onderbouw  van de Vlaamse w a terbeheers ingsp lannen. 
De ove rs trom ingen  g e s tru c tu re e rd  aangepakt 
Onze riv ie ren  in  c ijfe rs, h ttp ://h yd ra .lin .v la a n d e re n .b e  
W etenschappelijke ondersteun ing van h e tw a te rb e h e e r- 
De dienstverlen ing  van h e t Hydrologisch In fo rm a tiecen trum  (HIC)
B ro ch u re s  over de r iv ie rm o d e l le n  van het H I C
De d ig ita le  Demer. Een n ie u w e n  k ra ch tig  in s tru m e n t voor w a te rp e ilb e h e e r  
De d ig ita le  Dender. Een n ieuw  en k rach tig  in s tru m e n tv o o r w a te rp e ilb e h e e r  
De d ig ita le  G rensm aas. Een n ieuw  en k ra ch tig  in s tru m e n t 
voor w a te rp e ilb e h e e r
A nde re  b rochu res  in voo rbe re id ing
H IC -W LH
Berchemlei 115
B-2140 Borgerhout-Antwerpen
T : 03 224 60 35
F: 03 2246O 36
E-mail: hicfdvLaanderen.be
Website: http://hydra.lin.vlaanderen.be
